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Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menggaris-
kan dengan jelas, bahwa tujuan pembangunan di Indonesia 
adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur~ Upaya 
untuk menc:apai tUjuan terse but dilakukan dengan melaksana-
kan pembangunan di ber-bagai bidang, yang salah satu dian-
tar-anya adalah bidang ekonomi yang sampa! memasuki Pemban-
gunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) II tetap menduduki 
prioritas utama. 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, telah 
digariskan bahwa salah satu sokoguru perekonomian di 
Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di 
samping swasta dan koperasi. Keberadaan BUMN tersebut 
merupakan pence~minan keikut se~taan Nega~a dalam kegiatan 
pe~ekonomian. melalui Llnit-unit usaha yang melakukan 
kegiatan meng"hasi 1 kan ba~ang-ba~ang dan j asa. Dengan 
demikian kebe~adaan BUMN mempunyai pe~anan penting dalam 
menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional, khususnya 
bidang pe~ekonemian. Sehubungan pentingnya pe~anan BUMN, 
maka kebijaksanaan peme~intah dalam pembinaan BUMN selalu 
disesuaikan dengan kebijaksanaan ekonomi nasienal. Kebi-
jaksanaan de~egulasi dan debirok~atisasi yang merupakan 
jawaban terhadap datangnya era globalisasi telah menjadi 
kan iklim berusaha di Indonesia sernakin kompetitif. 
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